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Entrevista a Yolanda Olmos a carrec de Marta Caramés 
Boada i Isabel Herrero Serrano 
Ens trobem una tarda de novembre per entrevistar a la Yolanda 
Olmos, realitzadora del documental "Vos que sos mi hermana". 
La Yolanda Olmos va néixer a Barcelona el 1966. Va estudiar Arqui- 
tectura a I'Escola Tecnica Superior de Barcelona. Del 1990 al 1992 
va estudiar Direcció de Cinema al C. E.C. C. Al 1992 va dirigir el seu 
primer curtmetratge "Tas" i al 1993 "De paso, el olvido". Aquell 
mateix any va co-fundar I'Associació Grup Cinema Ateneu, dedicada 
a potenciar les produccions de cinema alternatives. A I'any 2000 va 
estudiar interpretació a I'Escola de Nancy Tuñón. 
Va dirigir el documental "Vos que sos mi hermana" a I'any 2001. 
Documental que fou seleccionat a la Mostra Internacional de Cinema 
de Dones de Barcelona, Festival de Cine de Medio Ambiente, Festi- 
val internacional de Film de Femmes de Créteil, "Voces contra el 
silencio", a Mexic; i ben aviat estara al Festival de Cinema de La 
Habana. 
Actualment es socia de Produccions Doble Banda, on esta desenvo- 
lupant tasques de productora executiva a diferents curtmetratges i a 
un documental. Paral-lelament esta treballant en dos projectes com 
a realitzadora: Un documental codirigit amb les realitzadores Veróni- 
ca Font i Leonor Miró sobre la transmissió oral de les dones al 
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Marroc; i un altre projecte de curtmetratge experimental que també 
codirigeix amb la Verónica Font. - 
Col.labora habitualment amb el Grup de genere de la ONG Entrepo- 
bles. 
Nomes trobar-nos, la Isabel, la Marta i la mateixa Yolanda vam 
comenqar a parlar i quasi sense adonar-nos I'entrevista, el nostre 
dialeg a tres, ja havia comenqat ... 
- S'esta molt be aquí. 
Us agraeixo que haguem quedat a casa meva perque li dono el pit a 
la meva filla, aixi a casa esta mes tranquil-la i si en vol ja em 
demanara. 
- Be Yolanda, ens estaves dient que ja coneixies Duoda ... 
Sí, vaig comenqar el Master de Duoda fent algunes assignatures 
d'oient. Em vaig matricular d'algunes assignatures i vaig estar-hi 
durant sis mesos, pero vaig comenqar a fer el documental "Vos que 
sos mi hermana" i era molt difícil compaginar-ho tot, aixi que final- 
ment vaig haver de deixar les classes. 
- En primer lloc et volem felicitar, ens ha agradat molt la pel.lícula 
"Vos que sos mi hermana". Jo havia sentit parlar-ne molt abans de 
veure-la i tot i aixíem va agradar molt. De manera que quan va sorgir 
la possibilitat d'entrevistar-te vaig estar molt contenta perque, a mes 
a mes, et sentim molt propera. 
Per comenGar i per poder-te coneixer una mica et volem preguntar si 
de petita anaves al cinema, si ja t'agradava i si anaves amb algú en 
especial.Tambe ens agradaria saber com vas comenGar amb el 
cinema, com vas saber que t'agradava i et vas decidir a estudiar 
direcció de cinema. Va ser de la ma d'algu en especial? 
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El meu primer contacte amb el cine va ser a traves de la televisió, 
també els meus pares anaven prou al cinema encara que no eren 
cinefils propiament. A I'igual que amb la literatura, -de petita era una 
lectora compulsiva- les histories i les aventures em feien somiar i 
estimulaven molt la meva imaginació. Així que de seguida que vaig 
poder anar al cinema sola ho vaig fer; més endavant vaig coneixer la 
filmoteca i va ser tot un descobriment trobar cinema que no estava a 
les sales comercials ni a la televisió. 
- Jo haig de dir-te que em vaig emocionar molt quan vaig veure per 
primera vegada "vas que sos mi hermana". Suposo que el fet d'estar 
treballant com educadora en projectes amb dones, concretament 
amb dones immigrades, fa que senti molt prbpera I'emoció 
d'aconseguir el que es proposen, la potencia amb que miren i viuen 
aquestes dones que tu ens has apropat. Em saltaven les Ilagrimes 
d'emoció, sincerament. 
Sí, estan com "empoderades". A mi també em va tocar molt quan les 
vaig coneixer. Estan en processos tan interessants, tan potents, tan 
grans, sento que estan canviant coses molt importants en les seves 
vides i en les seves comunitats. Potser em va xocar més pel fet que 
jo aquí no coneixia de prop grups de dones ni moviments com aquest 
que trobem al documental. Sé que existeixen, pero suposo que no 
em movia en cercles de grups de dones. També haig de dir que en la 
meva experiencia com a dona sento que ja m'he trobat moltes coses 
fetes. Coses que van fer generacions anteriors de dones, coses que 
elles van aconseguir i que jo ja gaudeixo i visc amb naturalitat, com 
quelcom normal. Sento que m'he trobat el camí molt obert. 
Aquestes dones del documental estan en un altre procés diferent. 
- Tant a la Marta com a mi  ens ha agradat molt la teva mirada en el 
documental. Com mostres a les dones com protagonistes de la seva 
historia, parlant en primera persona. A mes a més, hi ha quelcom 
que ens fa sentir que aquestes dones estan parlant amb nosaltres 
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directament. Potser es e l  ritme tranquil del documental i de la vida, la 
calma que arriba, e l  so directe, els colors tan calids, quasi sembla 
que es pugui olorar /'ambient ... 
Si, aquest era un dels objectius de la pel.licula, que les dones 
s'expliquessin amb la seva propia veu. En molts documentals sem- 
pre hi ha una veu que explica el que elles senten. Sobretot en 
documentals de dones de pai'sos economicament mes pobres sol 
donar-se la imatge de les dones com a víctimes. És cert que es 
remarca la seva valentia, pero sempre hi ha un tracte victimista pel 
fet de tenir molts fills i viure en molta pobresa, entre altres coses. 
En canvi sent dones de I'anomenat primer món es mes facil que 
tinguin la paraula. 
Per posar un exemple d'aixo en imatges, segur que podem recordar 
que quan hi ha algun desastre natural, un huraca per exemple, sol 
sortir una dona plorant i lamentant-se per la situació, pero mai surt el 
que fa aquesta mateixa dona I'endema traient la forqa per tirar 
endavant reconstruint la seva comunitat. Quan sempre són elles el 
motor i la ma d'obra per reconstruir la comunitat i la vida de les seves 
famílies. 
Per aixo, jo volia posar la mirada en positiu, d'esperan~a, mostrant 
les coses que s i  fan. Perque sinó estem una altra vegada victimitzant 
a aquestes dones. No nomes existeix miseria, que hi es evident- 
ment, pero sobretot hi ha la potencia i la fortalesa d'aquestes dones 
per tirar endavant en situacions difícils i a vegades extremes. Aixo no 
s'aconsegueix nomes compadint-se d'una mateixa, sinó traient la 
f o r ~ a  per tirar endavant. 
Sento que no es pot obviar la situació que tenen, pero cal visibilitzar 
la seva feina i els seus processos. Amb tot el que aixo significa, amb 
totes les seves incoherencies i contradiccions. 
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No es facil la seva tasca, de fet elles fan tot aixo per tota la comuni- 
tat, no només per elles mateixes, sinó tambe per les seves famílies, 
pels seus marits, pels seus fills i filles, etc. 
Per aixo al final del documental surt la mes protagonista amb el seu 
marit per mostrar com aquesta dona, per exemple, ha aconseguit 
tenir una relació mes positiva, aconseguint que ell comprengués els 
seus canvis i canviés tambe amb ella. Altres dones no han pogut i 
han hagut de tallar la relació. 
- Fent referencia a les contradiccions en els processos vitals que 
abans parlavem, et volia preguntar que en penses sobre la següent 
qüestió: Quan escoltava a la protagonista, si només escoltava les 
paraules sense mirar-la, només escoltant el discurs, sentia paraules 
com : transformació, igualtat, sortir de la foscor, etc. Discurs i parau- 
les que, per a mi, es contradiuen amb la mirada d'aquesta dona, amb 
la seva expressió i amb la seva practica quotidiana que apareix 
reflectida a la pel.lícula. Sembla com si la vida anterior d'aquesta 
dona no tingués cap valor i em sembla que tota aquesta forqa ja hi 
era en ella, ja tenia coses positives abans. 
Ella m'ha fet pensar en les dificultats que tenim algunes per relatar la 
nostra experiencia amb paraules propies, amb paraules que no 
siguin un discurs extern. Perque quan ho fem estem parlant d'una 
altra cosa. En el cas d'aquesta dona, es podria entendre el que diu 
com un discurs victimista, en canvi, si la veus a ella, com mira, com 
parla i la seva vida quotidiana te n'adones que no és així. Una dona 
que per celebrar que aconsegueix el títol d'educació primaria es fa 
una canqó a ella mateixa, no sé, em sembla que hi ha i hi havia molta 
f o r ~ a  en ella. 
Per aixo potser és molt interessant, en aquest cas, el documental, 
les imatges com a medi de comunicacid que ens diuen altres coses 
diferents del text escrit. 
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- Que en penses de tot aixo? 
Et lliga la seva potencia i poesia en parlar amb les mateixes parau- 
les, no? Be, hem de tenir clar que ella es una dona del camp. Que ha 
apres a llegir fa quatre dies com qui diu. És partera, va per les 
comunitats i ara ja es una líder. Pero és una dona que ho ha tingut 
difícil, que als 15 anys ja tenia una criatura sense voler-ho, es una 
dona que no ha fet cap Master sobre feminisme ni es una experta en 
aquestes qüestions. 
És a dir, es possible que des dlOccident ens sorprengui que una 
dona del camp parli amb aquesta conviccio, penso, pero, que el 
discurs que elles tenen no prové dels seus estudis sino de la seva 
experiencia i reflexió col.lectiva. Quan parlen convencen perque ho 
tenen molt clar i ho senten de tot cor, encara que a vegades tinguin 
també contradiccions. 
Cercant aixo que dius, potser podem recordar com parla una altra 
dona que es diu Avelina, que es una dona mes gran que surt parlant 
amb una altra dona mes jove sobre la seva vida i sobre com ha apres 
a tenir cura de I'hort . Doncs be, aquesta dona esta aprenent a llegir 
i escriure tot just ara, i parla amb una conviccio i amb una potencia 
tan grans que es admirable. Ella parla de la seva experiencia i 
explica, per exemple, com ella diu que vol aprendre. En aquesta 
dona no es veu tant aixo que tu observes, ella explica com ha apres 
a valorar la feina que abans feia i es valora a ella mateixa. 
- Sí, es cert, amb I'Avelina es veu un reconeixement gran al que ella 
feia abans, narra aquest canvi en la mirada cap a ella mateixa tot 
reconeixent valor a la important tasca de manteniment i cura de la 
vida.. . 
Exactament, un reconeixement a la seva tradició, al seu fer de dona. 
En canvi, algunes noies joves sembla que rebutgin una mica el que 
feien les seves mares i avies, sense reconeixer el valor que te. 
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També és normal que les noies adolescents tinguin aquesta reacció 
perque són joves, veuen a la seva mare i a la seva avia carregades 
de fills, de manera que en veure la possibilitat de decidir els fills i 
filles que volen tenir, és clar veuen uns canvis molt radicals. Com 
adolescents que són es mostren molt insolents, pero ja es reconcilia- 
ran. En canvi I'Avelina pensa que cal reconeixer la feina que fem i 
que hem fet les dones fins ara. 
Aquest és tambe un dels objectius que perseguia, el recollir la 
paraula i la mirada de moltes dones diverses i no totes expressen el 
mateix. A mi em sembla bonica aquesta varietat. 
- Sí, a més a més, és molt maco tambe com les coses que fan 
moltes d'aquestes dones no ho fan només per elles, sinó que ho fan 
per altres, per la comunitat, per les seves famílies ... És molt maco 
veure en el documental la visibilitzacio de la tasca civilitzadora que 
fan aquestes dones.. . 
Si, es aquest equilibri entre la comunitat i el procés individual. No és 
individualista, perque és un procés i una historia col.lectiva, pero 
cadascuna d'elles tambe va al seu ritme i cadascuna te la seva 
situació personal. Porten deu anys treballant. Algunes porten dos 
anys en la comunitat organitzada, altres mes. 
- Bé Yolanda, també ens agradaria situar una mica la historia que 
expliquen al documental. On esta ubicada I'experiencia que relaten 
aquestes dones? Son totes de comunitats rurals? 
No queda del tot clar a la pel.lícula la ubicació de I'experiencia amb 
tota la intenció. La meva voluntat no era mostrar que a tal lloc fan tal 
cosa, sinó que de fet es tot Nicaragua, pero podria ser El Salvador o 
un altre país. Per mi no era tan important reflectir la situació de 
Nicaragua i la seva historia, sinó relatar I'experiencia d'algunes 
dones que poden ser d'arreu. De fet, quan hem passat la pel-licula 
aquí a Catalunya moltes dones m'han dit que s'han sentit identifica- 
des, dones de certa edat que expliquen que elles han passat per 
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situacions semblants. 
Penso que en qualsevol lloc del món, les dones en veure el docu- 
mental poden sentir-se identificades amb les experiencies que 
s'expliquen. 
Be, tot i així, em preguntaves on estan ubicades les histories que es 
relaten. 
Hi ha un nucli mes urba que es Matagalpa envoltat de comunitats 
rurals que esta com a les muntanyes, mes a prop de la zona on esta 
el cafe. I I'altra zona es a prop de Malpaisillo. La majoria de les dones 
amb les que vam contactar son de comunitats rurals de Malpaisillo, i, 
per altra banda, els grups de dones de Matagalpa com les dones de 
la radio que apareixen aC documental i les de la Casa Materna, son 
de nucli urba, pero tenen contacte constant amb les dones campero- 
les de les comunitats rurals. De fet, totes les dones que estan a la 
Casa Materna son de comunitats rurals, baixen uns vuit dies abans 
de parir, la qual cosa suposa unes vuit hores en autobús, mes no se 
quantes hores caminant fins arribar a Matagalpa perque les aten- 
guin. 
- També ens interessava saber com va comenqar tot aquest movi- 
ment de dones tan potents. .. 
La historia prové de tots els moviments Sandinistes. Durant la forma- 
ció de grups de base on es treballaven diferents aspectes de la vida; 
la salut, I'educacio, el camp i I'agricultura, etc.; tots aquests grups de 
dones van comenqar a treballar aleshores. 
Les de Malpaisillo, Centre de ~ u j e r e s  de Xochilt-Acalt, van co- 
menGar amb les qüestions de salut. De fet van comenqar amb una 
clínica mobil, anaven per les comunitats i veien quin accés tenien les 
dones als centres de salut. A partir d'aqui van veure moltes coses. 
No era només un problema de salut, van veure moltes altres coses 
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que calia treballar. La qüestió de I'alcoholisme dels homes era quel- 
com molt greu, les dones estaven sense alfabetitzar, per no tenir 
accés mes o menys proper a les escoles d'adultes. També van veure 
que les nenes estaven sense escolaritzar, ja que quan hi ha pobresa 
les nenes son les primeres que es queden fora de I'escola ... 
Veient aquesta situació van decidir fer un diagnostic de com estava 
la situació i veure tambe que volien les dones, per crear un Projecte 
amb elles, a partir dels seus desigs, necessitats i interessos. Arrel 
d'aixo va comenGar un Projecte integral on es toquen diferents 
aspectes de la vida : la salut, la sexualitat, I'alfabetització, I'agricultura, 
els oficis, grups de reflexió, qüestions de violencia, etc. No es recull 
tot en el documental, ja que hauria d'haver fet diferents capítols per 
abra~ar-ho tot, tampoc era el que pretenia. 
Quelcom que tambe em va sorprendre molt es que no van a buscar a 
les dones, esperen que elles vagin si volen. Esperen a que el boca a 
boca, el relat de I'experiencia de la ve'ina i la seva transformació faci 
que altres dones es decideixin a anar als centres, sense obligar a 
ningú a anar-hi. 
Ara be, tenen molts problemes amb la seva comunitat perque són 
molt criticades, insultades i en ocasions rebutjades. 
- Jo abans et preguntava com comenGava tot aixo perque em 
preguntava si al darrera podia haver alguna ONG. Una ONG amb un 
Projecte pensat i preparat a Barcelona, per exemple, per anar a 
Nicaragua a dir a les dones com han de viure, amb prepotencia, 
desconeixement i ignorancia, com moltes vegades ha passat amb 
les tasques de moltes ONG 's. 
Aquests grups estan tots recolzats i finan~ats per ONG's. El que 
passa es que, naturalment, no podem generalitzar, depen de les 
ONG's. No totes les ONG's treballen de la mateixa manera. 
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Aquest Projecte I'he realitzat juntament amb I'ONG Entrepobles. 
Precisament el que m'agrada dlEntrepobles es que no s'inventen 
cap Projecte per importar, sinó que són les propostes d'alla que 
arriben aquí i es resol com buscar el finanqament per dur-10s a 
terme. Per projectes com aquest sol ser difícil perque son projectes 
poc vistosos, no són la construcció de ponts o hospitals ... Per tant, 
penso que cal valorar també la tasca d9aquesta ONG. Mes concreta- 
ment, la tasca de la Montse Benito a qui, des d'aqui, vull agrai'r i 
reconexier la seva important tasca, ella ha treballat molt dur per 
aquest projecte en concret. 
- Així doncs, com va comenGar tot el procés de realització de la 
pel.lícula ? 
Vaig coneixer I'ONG Entrepobles i em va agradar molt la seva 
filosofia i la seva forma de fer absolutament respectuosa amb la terra 
on treballen, sense anar a ensenyar res. El que mes em va agradar, 
la primera vegada que vaig estar amb ells a Nicaragua, es que feien 
Projectes que havien pensat les dones d'alla, tenen una actitud i un 
estar que no es gens paternalista. 
La primera vegada que hi vaig anar, vaig estar un mes a la Casa 
.Materna de Matagalpa, amb la idea d'anar a aprendre i observar com 
vivien i que feien en aquests projectes, a compartir un temps de la 
meva vida amb elles. 
Aquest primer viatge em va fer pensar molt i qüestionar-me moltes 
coses. Llavors vaig pensar que m'agradaria fer un documental sobre 
el treball de les dones a Nicaragua. Vaig tornar a Barcelona i ho vaig 
comentar a Entrepobles. També vaig estar pensant en la possibilitat 
d'anar a altres pa'isos americans i visitar-hi les dones. Llavors vaig 
anar un estiu a Guatemala i vaig tenir la possibilitat d'estar amb 
dones indígenes compartint la tasca que feien diferents grups de 
dones. 
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Finalment, em vaig decidir per les dones de Nicaragua, perque a 
Guatemala, els grups que vaig visitar, les dones estaven en un altre 
moment del seu procés. No vull dir enrera, sinó en un altre moment 
que els costava expressar-se, parlar amb veu propia. La seva visió 
del món, potser la guerra, estaven com en un estat de silenci. Els 
costava molt parlar. No estaven prou "empoderades" per poder 
parlar. 
El que jo no volia de cap manera era cercar un grup d'expertes o 
líders a Guatemala, que parlessin en lloc d'elles. Com tenia molt 
interes que al documental fossin les mateixes dones les que parles- 
sin i expliquessin que fan i que senten, em vaig decidir per Nicara- 
gua. 
- Quan ara ens deies que la primera visita a la Casa Materna et va 
fer qüestionar moltes coses i aprendre'n d'altres. Quines coses per 
exemple? Quines coses vas aprendre amb elles? 
Per comenqar vaig aprendre que el temps va d'una altra manera alla. 
A la Casa Materna envien a dones de Centres de salut de les 
comunitats que tenen embarassos de risc per la seva vida i la de la 
criatura. Arriben a la casa uns vuit dies abans de I'embaras i les 
acullen, les alimenten perque moltes venen desnutrides, i les acon- 
sellen sobre la seva salut. 
Com les dones de la Casa Materna són també de Nicaragua, no són 
expertes estrangeres, sinó que són dones com elles, tenen molta 
credibilitat per a elles, confien en elles. 
A la Casa Materna vaig qüestionar-me moltes coses sobre la meva 
experiencia de dona i sobre la meva vida aquí, a Barcelona. Tot i que 
jo anava molt mentalitzada a tenir la ment oberta i ser flexible. 
Davant de determinades situacions jo parlava i deia el que pensava 
defensant-les a elles quan no s'alimentaven prou, per exemple, quan 
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donaven menjar al seu marit enlloc de menjar elles tot i estar em- 
barassades. Per molt que ho intentes evitar, em sortia, perque per a 
mi era de sentit comú que havien de menjar elles abans que els seus 
marits, era quelcom normal i no entenia com no podien fer-ho. 
Ara que vaig adonar-me de la dificultat de la vida alla, tot es tan 
complicat que no es pot jutjar a una dona per una acció concreta 
sense coneixer i viure en el seu context. Que una dona surti d'un 
cercle de violencia es difícil, que una dona deixi de tenir tants fills, 
com dotze, es molt dificil. És complicat perque no tenen accés als 
metodes anticonceptius, els seus marits no volen posar-se anticon- 
ceptius, en cas que els puguin aconseguir. I, sobretot, perque la seva 
autoritat com a dones passa per tenir fills, una dona que no te fills no 
és del tot una dona, per a moltes d'elles. Posar-se un D.I.U. tambe 
representa quelcom difícil. Els marits no volen posar-se preservatiu 
perque senten que així es mesura la seva masculinitat. També solen 
pensar que "si mi mujer sabe que no se puede quedar embarazada 
se puede ir con cualquiera". 
Són tantes coses complicades que no és tan facil aconseguir la 
planificació familiar només amb mitjans econbmics, per exemple. 
Fins i tot algunes vegades em preguntaven quants fills tenia jo, i en 
saber I'edat entenien perque em conservava tan jove. Es clar, si 
tenim en compte que algunes d'elles a la meva edat solen estar 
carregades de fills, treballant al camp i mal alimentades, doncs es 
clar, estan envellides. 
De fet em preguntaven: jcuantos hijos le tiene usted? Es clar, tenia 
ganes de respondre que jo no els tenia a ningú, sinó en tot cas amb 
algú. Pero evidentment no responia aixo jo. Explicava de la millor 
manera que podia que jo no tenia filles ni fills. 
- Ara que ens parles de la teva relació amb les dones m'agradaria 
saber una mica mes com era aquesta relació. I tambe si vas tenir 
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algun problema per la realització del documental, per anar amb la 
camera per les comunitats, etc. 
Y.: Bé, aixo ja seria el segon viatge a Nicaragua. Després d'explicar 
a Entrepobles el Projecte de fer el documental, van estar molt 
d'acord. A mes a mes, podia suposar una bona eina de sensibilitza- 
ció per visibilitzar la seva feina i poder donar una altra mirada de les 
dones de pai'sos com Nicaragua de la que es sol donar. Llavors ens 
vam posar a treballar conjuntament. 
De fet el Projecte ja va comenGar a Barcelona, ja que ens vam posar 
en contacte amb les dones d'alla per correu electronic o a traves 
d'algu d'Entrepobles que viatjava cap alla. Així, ens vam comunicar 
amb elles per saber si els interessava el Projecte, si els agradaria 
participar i com volien elles sortir a la pel.licula. La majoria de dones 
Yolanda Olmos 
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sabien que en algun moment arribaria algú amb intenció de filmar-les 
i fer un documental amb certa sensibilitat i respectant molt les seves 
opinions. 
Quan vaig arribar a Malpaisillo no vam tenir cap problema. A mes a 
mes, nosaltres anavem amb un equip mínim, érem tres dones i un 
home, i anavem amb molta tranquil.lifat. Arribavem, parlavem amb 
les dones, preniem alguna cosa, xerravem, estavem a casa d'elles ... 
El que destacaria com a molt important per la realització del docu- 
mental és el vincle amb la protagonista, la Coquito (Socorro Chavez). 
Ella és una dona amb molta credibilitat davant les altres dones, es 
una dona amb molta forqa i generositat. Nosaltres anavem acom- 
panyades per ella, de forma que teníem tota la confian~a. A més a 
mes d'aixo, segurament el fet que el procés de rodar era sempre 
molt tranquil tambe va ajudar. Dinavem amb les dones o preniem 
alguna cosa, xerravem i tambe vivíem molt a prop d'elles i de la 
comunitat. 
- Ara quan parlaves de la Coquito i de la vostra relació amb ella, 
recordo I'escena del final del documental quan ella surt amb el seu 
marit. Em preguntava si va ser difícil fer-la i em preguntava, tambe, si 
penses que hauria estat difícil fer sortir els homes a la pel.lícula. 
Bé, el que passa es que no era aquesta la idea de la pel-lícula. 
Aquestes dones tenen autoritat per si mateixes per relatar la seva 
experiencia, no cal preguntar als seus marits que en pensen. El que 
perseguia la pel-licula era donar veu a aquestes dones, no als seus 
marits o companys, aixo seria un altre documental. 
De tota manera, penso que no hi hauria hagut cap problema per 
filmar als homes. Els homes sempre volen "els seus cinc minuts de 
gloria". De fet vam tenir I'oportunitat de filmar un grup d'homes que 
es diuen "Red de hombres contra la violencia" que treballen qües- 
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tions de violencia i masculinitat, i no vam tenir cap problema. El que 
passa es que no era I'objectiu del documental, aixo seria una altra 
pel.licula. 
A mes a mes, ja hi havia un espai natural de dones que era el 
safareig i ara és la perruqueria, vull dir que no I'he inventat jo amb el 
documental filmant nomes dones. Son espais que es donen de forma 
natural que sempre s'han donat. Les dones sempre hem buscat 
aquests espais. Pero, com diu la Coquito al principi del documental, 
implicar-se en el projecte va suposar per a ella sortir de casa i trobar- 
se amb altres dones que estaven igual que ella, per la llunyania de 
les cases sovint no es comunicaven les unes amb les altres i el 
Projecte les va unir. Quan "s'organitzen", com diuen elles, aconse- 
gueixen saber que comparteixen sensacions, sentiments i experien- 
cies amb altres dones properes. Quan ho descobreixen veuen que 
no estan soles i potser no cal que pateixin el que estan patint. 
Encara us diré mes, a cada comunitat hi havia com una especie de 
"sucursal" del Centre de Dones. Havien aconseguit un "pequeño 
ranchito", un espai, on passava de tant en tant la metgessa i on es 
feien les classes d'alfabetització, i altres coses, ja que el Centre de 
Dones es menys accessible. 
Davant aixo els vaig preguntar que pensen els homes que vosaltres 
tingueu aquest espai propi? Perque a les comunitats no hi ha aquests 
espais, tenen les seves cases i poca cosa mes. No hi ha res, no hi ha 
escola, ni botigues, en canvi hi ha un centre de dones. Els homes es 
reuneixen al "cuadro" (camp de beisbol) i es clar no es el mateix. 
Elles tenen quatre parets, pero ja es un espai propi. 
Jo els preguntava si ells no volen tenir un lloc propi i em deien que 
no, que de moment no, que els troben com descol-locats, com 
despistats amb tot el que elles estan creant, estan com fora de lloc. 
- Els homes podrien entrar en aquests espais? Per alfabetitzar-se, 
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per exemple? 
Be, molts dels homes s i  saben llegir i escriure, encara que no tots. 
L'analfabetisme es majoritariament de les dones, es a elles a les que 
no deixaren anar a I'escola de nenes en una gran part de casos. 
Hi ha quelcom que no surt al documental perque es faria molt llarg, 
pero I'Avelina m'explicava com va comengar a llegir i escriure. Ella 
deia que va comengar amb el taller de recuperació de I'hort i la cura 
de la terra. De tant en tant li passaven coses escrites i demanava al 
seu home que li llegís. Cada vegada li havia de demanar ajuda, 
havent d'aguantar tots els comentaris negatius i de menyspreu de 
I'home: "Va, para que trabajas el huerto, esto es de putas, de 
borrachas, el huerto no va a salir, etc." Aquell menyspreu constant. 
De manera que ella va sentir que havia d'aprendre a llegir, nomes 
per tenir independencia del seu home i no haver d'aguantar aixo. 
- És interessant aixo, ella va voler aprendre a llegir i a escriure a 
partir d'una vivencia, d'una necessitat, d'una experiencia, no perque 
li han dit que cal fer-ho perque s i  De manera que el desig es molt 
gran, surt d'ella, d'escoltar-se, no? 
Sí, tot ve per la necessitat de sobreviure i de tirar endavant elles i la 
família. Aquesta forga que treuen les dones per tirar endavant quan 
els marits encara estan deprimits per haver perdut la guerra i per la 
pobresa. Elles diuen que cal treure la forga, que els fills i les filles 
tenen gana i cal tirar endavant. Si cal aprendre a llegir i a escriure, 
doncs, endavant. Poden amb tot. 
Aixo es pot veure molt be a la pel.lícula Los lunes al sol, en la qual es 
veu molt be com I'home s'instal.la en I'atur i en el pessimisme, es 
compadeix de si mateix. En canvi, les dones fan el que faci falta per 
sobreviure i tiren endavant. És exactament aixo el que sento que els 
passa alla. 
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A mes a mes, la família alla es molt mes amplia. Hi ha les mares, 
les avies, les filles, els nets, i les dones son responsables de tots. 
Els homes- estan'per alla, pero les dones son les responsables de 
tots. 
Una altra cosa que em sembla molt important en aquestes dones és 
que s'adonen que poden decidir sobre la seva vida. La Coquito, la 
mes protagonista, explicava de forma molt poetica com un cop es va 
adonar d'aixo de poder decidir sobre la seva vida i va trobar el camí. 
Un camí del qual sent que ja no hi ha marxa enrera. "Veo la luz 
clara", va dir. 
- És molt interessant i es pot veure al documental com aprenen les 
dones les necessitats de la terra tot comparant-les amb les necessi- 
tats del cos huma. Quines altres coses ens pots explicar dels proces- 
sos que fan aquestes dones? 
Alla tenen molt clar que la terra es vida i necessita el mateix que el 
cos per viure. Aquesta dona que treballa el camp, IIAvelina, ensenya 
el treball a d'altres dones i I'efecte es multiplica. Una tecnica ensen- 
ya a quatre que van a fer les capacitacions i aquestes ensenyen a 
d'altres; i també visiten els horts de les altres per veure com els 
tenen. Aquest es el compromís. 
També per criar els animals fan quelcom molt interessant que no surt 
al documental. El procés es donar un animal a una dona, per exem- 
ple una truja abans de tenir cries. Quan neixen els porcs petits n'han 
de retornar un al Centre per poder-la deixar a una altra dona, i aixi 
van fent. A mes a mes, la que s'especialitza en veterinaria va 
ensenyant a les altres i aixi fan una gran xarxa. 
Una altra cosa molt important es que proporcionen animals a dones 
que posseeixen la terra, que en son titulars. Si esta en nom de I'home 
no ho fan. D'aquesta manera saben que la terra es seva i poden dir als 
homes que marxin si volen. Son molt radicals en aquest tema. 
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- Existeix un fragment al documental que les dones estan construint 
una casa; tambe van fent els maons amb terra o fang. Fan elles tot el 
procés de construir la casa ? 
De fet el documental es va fer durant la reconstrucció posterior al 
terratremol. S'havia de refer tot. Estaven fent letrines, tasca molt 
urgent aleshores, amb els materials que tenien a I'abast. Hi ha tambe 
les dones que fan les bombes i expliquen que aviat aprendran a fer 
parallamps. De fet, fan tota mena de tasques les dones. Veuen que 
si aprenen a fer de tot no dependran tant de I'ajut dels altres. 
- Mirant el documental, veig I'experiencia d'un grup de dones que 
estan lluny de nosaltres pero trobo que hi ha punts que són comuns. 
Veig que alla tot un grup de dones ajuden a unes altres perque vagin 
a I'hospital durant el part iperque vigilin la seva salut, donat que han 
vist que moltes mares moren durant el part. En canvi aquí, moltes 
dones que trien tenir les seves criatures a casa i no a /'hospital han 
de cercar i treballar-ho per poder fer-ho. Fins i tot donar el pit a la 
teva criatura no es viu amb total llibertat. He tingut la sort de tenir 
dones properes que m'han recolzat i ajudat, pero sinó probablement 
no hauria pogut donar el pit. És com una bogeria, i veig que arreu les 
dones volem decidir i ser, tambe ser mares, de la manera que , 
nosaltres triem ... En definitiva es tracta de decidir sobre la nostra 
propia vida i la de I'inici de la de les nostres criatures ... 
Malauradament, alla també cal un moviment per recolzar la lactancia 
materna. Insisteixen perque les dones donin el pit i han de fer front a 
la indústria de la llet artificial que vol suplantar la llet materna. 
Bé, sobre aquest decidir sobre la propia vida jo vaig aprendre alla les 
coses innecessaries de la nostra vida aquí. Aprens a relativitzar 
moltes coses d'aqui que no son importants. Aixo no vol dir que a les 
dones de Nicaragua no els agradaria tenir aigua corrent i llum a les 
seves cases; més comoditats en general. A ningú no li agrada haver 
de carregar trenta litres d'aigua a I'esquena, encara que la font sigui 
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I'espai de trobada de les dones. Fins i tot en el món més tecnificat les 
dones busquen i tenen els seus espais per trobar-se perque ho 
necessiten; es dóna de forma natural ... 
El que us volia explicar és que alla, tenint quatre coses basiques, 
pots ser feliq. Tinc un record de la Coquito, que no vaig gravar, de 
quan m'explicava la felicitat que sentia els moments que seia al seu 
pati, menjava una taronja i mirava com el sol se'n anava. És a dir, 
quan tens les necessitats basiques cobertes, com el menjar, I'escola 
dels fills o la salut, no necessites gaire mes per viure. 
La Coquito afegia una altra cosa important. Deia que la gent del 
camp havia de viure al camp i no marxar a la ciutat perque a la csiutat 
no hi havia res. Deia que pots estar treballant a la ciutat, pero sempre 
depenent dels diners sense els quals no tens accés a res i estas 
sola. Sense diners ni feina no tens res. En canvi el camp sempre et 
dona alguna cosa. Be, aixo forma part d'una altra de les lluites de la 
Coquito i altres per evitar que dones i homes del camp marxin a les 
ciutats. 
- També voldríem preguntar-te sobre el teu procés personal realit- 
zant aquesta feina alla, encara que de fet ens ho has anat explicant ... 
Ens podries dir com t'ha canviat i influenciat el fet de coneixer a 
aquest grup de dones i conviure una temporada amb elles? 
Per a mi hi ha un abans i un despres de visitar Nicaragua. En primer 
lloc, perque vaig descobrir coses que aquí no havia conegut. Haig de 
dir que la meva família es una mena. de matriarcat i sempre he viscut 
envoltada de dones. No vaig necessitar anar a buscar grups de 
dones, com abans us deia. Tant jo com les meves germanes vam 
triar el que volíem estudiar sense cap problema. Ningú no ens va 
aturar mai pel fet de ser dones. Aleshores, en anar a Nicaragua, vaig 
descobrir el que aquelles dones eren capaces de fer i com 
s'organitzaven. Jo, que em sentia feminista pero per sentit comú, 
vaig descobrir que tota una generació de dones anterior a la meva 
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havien lluitat per aconseguir moltes coses que jo m'havia trobat 
fetes. De fet, el meu primer contacte amb grups organitzats de dones 
va ser alla a Nicaragua. Nomes despres, en tornar a Barcelona, vaig 
comenqar a interessar-me pels grups de dones aquí. Ara estic al 
grup de "Generen dlEntrepobles, I'ONG amb la qual hem fet el 
documental. 
- Doncs mira, aquí podem acabar I'entrevista, si us sembla be, 
tornant de forma circular al que parlavem a I'inici, d'aquest mes que 
moltes dones ja hem gaudit des del naixement, quelcom que ja va 
amb nosaltres, una experiencia de ser dones que ens sembla el mes 
"natural", sent "feministes per sentit comú" com ens diu la Yolanda. 
Així que gaudim del llegat que .altres generacions abans que nosal- 
tres ens han regalat i han regalat al món sencer. 
De la mateixa manera que aquestes dones de Nicaragua es regalen, 
regalen a les seves comunitats i ens regalen a totes i tots aquesta 
meravellosa experiencia. 
Gracies Yolanda per la teva mirada amb elles. 
